





ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БОТАНИКА» 
(электронный гербарий) 
 
 Мал. 1. Графіс начэрчаны 
 
Мал. 2. Пармелія баразнаватая 
 
Мал. 3. Гіпагімнія ўздутая 
 
Мал. 4. Цэтрарыя ісландская 
 
Мал. 5. Уснея густабародая 
 
Мал. 6. Алекторыя кучаравая 
 
Мал. 7. Эвернія слівавая 
 Мал. 8. Эвернія лушчыльная 
 
Мал. 9. Ксанторыя насценная 
 
Мал. 10. Кладонія аленевая 
 
Мал. 11. Кладонія альпійская 
 
Мал. 12. Кладонія лясная 
 
Мал. 13. Маршанцыя зменлівая 
 
Мал. 14. Сфагнум 
 
Мал. 15. Палітрыхум ядлоўцавы 
 
Мал. 16. Палітрыхум звычайны 
 
Мал. 17. Дыкранум шматножкавы 
 
Мал. 18. Клімацыум дрэвападобны 
 
Мал. 19. Птыліум грабеньчаты 
 
Мал. 20. Гілаколіўм бліскучы 
 
Мал. 21. Плеўрозіум Шрэбера 
 
Мал. 22. Pытыдыядэльфус трохгранны 
 
Мал. 23. Дзераза булавападобная 
 
Мал. 24. Дзераза гадавая 
 
Мал. 25. Дзераза сціснутая 
 
Мал. 26. Хвошч лясны 
 
Мал. 27. Хвошч лугавы 
 
Мал. 28. Хвошч палявы 
 
Мал. 29. Качадыжнік жаночы 
 
Мал. 30. Шчытоўнік мужчынскі 
 Мал. 31. Шчытоўнік шарцкі 
 
Мал. 32. Галакучнік трохраздзельны 
 
Мал. 33. Арляк звычайны 
 
Мал. 34. Падалешнік еўрапейскі  
 
Мал. 35. Пралеска высакародная 
 
Мал. 36. Сон раскрыты 
 
Мал. 37. Кураслеп казяльцовы 
 
Мал. 38. Кураслеп дуброўны 
 
Мал. 39. Лотаць балотная 
 
Мал. 40. Казялец паўзучы 
 
Мал. 41. Казялец кашубскі 
 
Мал. 42. Казялец едкі 
 
Мал. 43. Казялец паўночны 
 
Мал. 44. Крапіва жгучка 
 
Мал. 45. Крапіва двухдомная 
 Мал. 46. Зоркаўка ланцэтападобная 
 
Мал. 47. Зоркаўка дуброўная 
 
Мал. 48. Смолка звычайная 
 
Мал. 49. Светнік зязюлін 
 
Мал. 50. Гваздзіка травянка 
 
Мал. 51. Шчаўе малое 
 
Мал. 52. Змеявік вялікі 
 
Мал. 53. Спарыш птушыны 
 Мал. 54. Буйміна лугавая 
 
Мал. 55. Стрэлкі звычайныя 
 
Мал. 56. Гарліца шэрая 
 
Мал. 57. Верас звычайны 
 
Мал. 58. Талакнянка звычайная 
 
Мал. 59. Багун балотны 
 
Мал. 60. Імшарніца дуброўніца 
 Мал. 61. Журавіны балотныя 
 
Мал. 62. Брусніцы 
 
Мал. 63. Чарніцы 
 
Мал. 64. Буякі 
 
Мал. 65. Парушэнец парасоністы 
 
Мал. 66. Артылія аднабокая 
 
Мал. 67. Грушанка круглалістая 
 Мал. 68. Семачок еўрапейскі 
 
Мал. 69. Лазаніца звычайная 
 
Мал. 70. Суніцы лясныя 
 
Мал. 71. Касцяніцы 
 
Мал. 72. Дуброўка гусіная 
 
Мал. 73. Дуброўка серабрыстая 
 
Мал. 74. Дуброўка прамастаячая 
 
Мал. 75. Тавалга вязалістая 
 Мал. 76. Панікніца гарадская 
 
Мал. 77. Панікніца рачная 
 
Мал. 78. Чына лясная 
 
Мал. 79. Чына лугавая 
 
Мал. 80. Чына вясенняя 
 
Мал. 81. Гарошак лясны 
 
Мал. 82. Гарошак мышыны 
 Мал. 83. Гарошак плотавы 
 
Мал. 84. Рутвіца рагатая 
 
Мал. 85. Канюшына паўзучая 
 
Мал. 86. Канюшына сярэдняя 
 
Мал. 87. Скрыпень вузкалісты 
 
Мал. 88. Кісліца звычайная 
 
Мал. 89. Герань Роберта 
 Мал. 90. Герань крывава-чырвоная 
 
Мал. 91. Герань лясная 
 
Мал. 92. Снітка звычайная 
 
Мал. 93. Бядрынец каменяломкавы 
 
Мал. 94. Дуднік лясны 
 
Мал. 95. Дзікая пятрушка горная 
 Мал. 96. Маркоўнік лясны 
 
Мал. 97. Незабудка балотная 
 
Мал. 98. Медуніца няясная 
 
Мал. 99. Братаўка дуброўная 
 
Мал. 100. Крынічнік лекавы 
 
Мал. 101. Крынічнік дуброўны 
 
Мал. 102. Чабор звычайны 
 Мал. 103. Дабраполь жоўты 
 
Мал. 104. Гарлянка паўзучая 
 
Мал. 105. Блюшчык плюшчападобны 
 
Мал. 106. Крываўнік звычайны 
 
Мал. 107. Зубнік балотны 
 
Мал. 108. Падбел звычайны 
 
Мал. 109. Ястрабок валасісты 
 Мал. 110. Ястрабок гаѐвы 
 
Мал. 111. Ястрабок парасоністы 
 
Мал. 112. Нівянік звычайны 
 
Мал. 113. Цмен пясчаны 
 
Мал. 114. Агаткі двухдомныя 
 
Мал. 115. Сумнік звычайны 
 
 Мал. 116. Купалка едкая 
 
Мал. 117. Купалка канадская 
 
Мал. 118. Мудранка чатырохлістая 
 
Мал. 119. Купена лекавая 
 
Мал. 120. Ландыш майскі 
 
Мал. 121. Майнік двухлісты 
 
Мал. 122. Чараўнік двухлісты 
 Мал. 123. Пальчатакарэнік плямісты 
 
Мал. 124. Сіт разгалісты 
 
Мал. 125. Ажыка валасістая 
 
Мал. 126. Чарот лясны 
 
Мал. 127. Падвей похвенны 
 
Мал. 128. Падвей многакаласковы 
 
Мал. 129. Асака кароткаваласістая 
 Мал. 130. Асака валасістая 
 
Мал. 131. Асака зайцава 
 
Мал. 132. Асака лясная 
 
Мал. 133. Асака пальчатая 
 
Мал. 134. Лісахвост лугавы 
 
Мал. 135. Цімафееўка лугавая 
 Мал. 136. Перлаўка панікаючая 
 
Мал. 137. Сівец стаячы 
 
Мал. 138. Пахучы каласок звычайны 
 
Мал. 139. Грэбнік звычайны 
 
Мал. 140. Пырнік паўзучы 
 
Мал. 141. Вострыца дзірваністая 
 
Мал. 142. Метлюжок аднагадовы 
 Мал. 143. Аўсяніца авечая 
 
Мал. 144. Пажарніца наземная 
 
Мал. 145. Прасянік разгалісты 
 
Мал. 146. Аўсяніца гіганцкая 
 
Мал. 147. Купкоўка зборная 
 
Мал. 148. Дрыжнік сярэдні 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
